Fu Zengxiang 傅增湘\u27s Poems remaining in Japan: On Relation between Toka 東華 journal and Yayan 雅言 journal by 稲畑 耕一郎
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［圖一］　『東華』第百三十八集表紙、
題字は竹雨（家蔵）
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［圖二］　『燕京唱和集』（『東華』第百三十八集）［圖三］　『燕京唱和集』（『東華』第百三十八集）
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［圖四］　晩年の土屋竹雨（『土屋竹雨遺墨集』所收、
早稻田大學圖書館蔵）
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